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ABSTRACT
          This study aims to analyze the implementation of financial resposibilty at the KPU Kab. Lima
Puluh Kota.
           This type of research is a descriptive analysis research where the data used were obtained
through documentation and interviews with KPA KPU Kab. Lima Puluh Kota. The type of data used
consists  of  primary  data  obtained  from interviews  and  secondary  data  obtained  from evidence
relating  to  the  management  and  reponsibility  financial  of  the  Ad  Hoc  Agency  in  the  KPU of
Limapuluh Kota.
          The results of the study can be concluded that the PPS and PPK in the management and
financial responsibility  of the 2019 general election budget is still  not optimal and is still not in
accordance with the provisions set by the KPU
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